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実 施 日 時：平成27年11月 1 日　10：00～16：00（大学祭期間） 
実 施 場 所：京都女子大学Ｂ校舎 1 階（Ｂ117、Ｂ118、Ｂ119） 
主  催：京都女子大学栄養クリニック・食物栄養学科








































































administered diet history questionnaire）を用い、現在、解析中である。
［総　　括］
　今年も多くの方々にご来場いただくことができた。今年から、運営を行う学生で希望者に
は、栄養相談を相談者の了解を得て、相談内容を記録しながら管理栄養士のスタッフが行う
栄養相談を見学させていただくことができ、学生のスキルアップにつなげることができた。
　今回は栄養調査の結果を来場者にフィードバックすることはできなかったが、今後は、ア
セスメント結果と食事内容との関連を結びつけたアドバイス体制の構築を検討したい。
 （宮脇尚志）
